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Fig. 1: vue extérieure ouest, 1856, dessin de Raphaël Ritz. 
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Fig. 3 : vue intérieure en direction du choeur, 1864 - 67, dessin, Emil Wick. 
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Fig. 2 : plan, 1864-67, dessin Emil Wick. 
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Fig. 18/: plan 1933. 
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Fig. 4 : détails de l'intérieur de l'église, 1864 - 67, dessin, Emil Wick. 
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Fig. 5 : plan, 1864, Müller. 
Fig. 6 : vue intérieure en direction du chœur, 1899, photographie. 
Fig. 20 : le chœur, entre 1934 et 1937, 
photographie, R. Schmid. 
Fig. 19 : vue intérieure en direction du chœur, entre 
1934 et 1937, photographie, R. Schmid. 
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Fig. 7 : plan, avril 1933, dessin, Ribordy. 
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Fig. 8 : vue extérieure est, entre 1899 et 1921, carte postale. Fig. 9 : vue extérieure est, ontro 1034, entre 
1934 et 1945, photographie, Seeger-Müller. 
Fig 21: vue extérieure ouest, entre 1934 et 1945, photographie, Seeger- Müller. 
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Fig. 1 0 : Le Curé Pierre Jean, portant la barrette, 1934 
(photo R. Schmîd) 
Fig. 11 : E. Biéler dans son jardin de Savièse, vers 1940 
Lausanne, Musée de l'Elysée, Fonds Ernest Biéler. 
Fig. 12 : Le curé Pierre Jean 
et Ernest Biéler 1934. 
Fig. 14 Le 28 mai 1934, Savièse accueille deux bourgeois d'honneur : le Curé Pierre Jean et l'artiste Ernest Biéler. 
De gauche à droite : Marcellin Dumoulin, Louiselle Dttbuis-Luyet, Curé Jean, Cyprien Varone président, Biéler, 
Edwige Dubuts et Eugène Reynard (photo R. Schmid) 
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Fig. 13 :BIELER, Ernest, Devant l'église de St-Germain, Huile sur toile, 1886, 204x302 cm, Lausanne, Musée cantonal 
des Beaux-Arts. 
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Fig. 25 : porte principale et encadrement, antérieur à 1902, 
carte postale C.P.N. 
Fig- 53 : Sonic de messe à l'église de Savièsc, mai 1934 (photo R. Schmid) 
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TRAVAUX INTERIEURS 
DATE: 
juin.33 
juil.33 
août.33 
sept.33 
oct.33 
nov.33 
déc.33 
janv.34 
TRANSFORMATIONS 
nef 
colonnes: démolition 
des six colonnes qui 
soutenaient la voûte; 
abaissement des 
socles (0.8m de 
haut); allongement 
des fûts (2m de plus) 
voûte: repiquaqe, 
ribage; tuf misa nu 
dans une partie de la 
nef 
voûte: l'ensemble est 
terminé 
voûte: la nouvelle 
partie est terminée; 
elle est plus solide 
que l'ancienne 
sol /pavement 
abaissement du 
sol: 1.2m, 16 juillet 
empierrement du 
fond 
empierré près à 
recevoir le 
betonnage 
plancher en 
mélèze; dans les 
allées planelles en 
mosaïques 
plancher et allée 
sont terminés 
chœur 
abaissement du 
chœur: 0.35m; 
encastrement des 
stalles 
repiqué, ribé; deux 
niches ouvertes de 
chaque côtés de 
l'entrée du choeur 
on a commencé a 
placé les marches qui 
mènent au choeur 
cinq marches 
conduisent de la nef au 
choeur 
tribune 
deux escaliers en 
granit y conduisent 
dalle faite en 
forme de fer à 
cheval 
RIBAGE 
murs intérieurs 
repiqués, ribés 
finition du ribage 
de la sacristie 
ribage intérieur 
bientôt terminé 
INSTALLATION 
éclairage 
installation du système 
électrique terminé 
chauffage 
local creusé sous la 
sacristie, 3m de 
profondeur 
local recouvert d'une 
plaque de béton armé 
on peut chauffer car 
portes et fenêtres sont 
placées 
DATE: 
juin.33 
juil.33 
août. 33 
sept.33 
oct.33 
nov.33 
déc.33 
janv.34 
mai.34 
TRAVAUX EXTERIEURS 
AMENAGEMENT DU TERRAIN 
déblaiement 
avancée rapide 
bientôt terminée 
terrassement 
creusé 1.5m de 
profondeur 
pour arriver au 
niveau de 
l'intérieur 
expropriation 
démolition de 
deux maisons 
devant l'église 
achat de la 
maison de F. 
Héritier au sud 
de l'église 
FONDATIONS 
nouvelle fondation 
terrain ferme à 5.2m de 
profond; fondations actuelles 
assurées par un bloc de 
béton armé de 1.5m 
il reste à sou muré l'extérieur 
du chœur et du clocher 
contreforts 
ils ont la hauteur 
voulue; déplacés 
ou construits? 
AGRANDISSEMENT /TRANSFORMATIONS 
bas-côtés 
ouverture des baies 
des murs latéraux 
prêt à recevoir toiture 
et et décoration 
finition du ribage 
nef 
démolition de la 
4ème travée datant 
de 1879-1880 
la première des deux 
nouvelles travées est 
presque terminée 
chœur 
tentative 
d'élargissement 
réhabilitation du toit à 
double pan 
Date: 
juin.33 
juil.33 
août.33 
sept.33 
oct.33 
nov.33 
déc.33 
janv.34 
mai.34 
TRAVAUX EXTERIEURS 
TRANSFORMATIONS 
sacristie 
complètement démolie 
toit de la sacristie 
monté 
façade principale 
• 
une croix de tuf 
surmonte le pignon 
porche et rosace en tuf 
charpente 
révision de l'ancienne 
charpente, peu de bois 
conservé; recouverte 
d'ardoises brutes avec 
chéneaux de cuivre 
portes / fenêtres 
ancien encadrement 
de la porte replacé 
réouverture de la 
fenêtre du chœur 
fenêtres des bas-
côtés et de la 
sacristie seront 
bientôt placées 
portes, fenêtres 
terminées 
DECREPISSAGE 
murs extérieurs 
ils sont à la 
hauteur de la dalle 
de la tribune 
ils sont achevés; 
une corniche en 
tuf les couronne 
des bas-côté en 
ocre jaune 
REMARQUES 
divers 
charpentiers, 
ferblantiers et 
couvreurs 
commencent leur 
travail 
voici un mois que 
l'église est sous 
toit; le gros oeuvre 
est terminé en à 
peu près cinq mois 
DECORATION INTERIEURE: 
DATE: 
févr.33 
mars.33 
avr.33 
mai.33 
juin.33 
juil.33 
août.33 
sept.33 
oct.33 
nov.33 
déc.33 
janv.34 
févr.34 
mars.34 
avr.34 
mai.34 
oct.34 
août.34 
juin.35 
févr.37 
août.37 
févr.45 
nov.45 
août.47 
peinture des 
parois intérieurs 
début des travaux 
de peinture 
peinture intérieure 
gris-bleue 
nouvelle peinture 
intérieure ocre 
rouge 
vitraux 
carton pour le vitrail de la 
Trinité terminée 
maquettes exposées 
mise au point des tons et 
dimensions des verres 
carton pour le vitrail de 
sainte Cécile terminé 
entre mars et avril, tous 
les vitraux sont posés, 
sauf TAscension 
il commence l'Ascension 
pose du vitrail de 
l'Ascension 
vitraux des bas-
côtés 
il compose les 
projets (cartons) 
ils sont tous posés 
mosaïques 
étude pour la IVe station 
terminée 
maquettes exposées 
XlVe station en chantier 
commence la Xle station; 
3 stations sont en chantier 
(Vie, Xle, Xlle) 
IXe station terminée 
transport des mosaïques 
de Rivaz à Savièse; pose 
des 14 stations 
encadrements 
germes du projet 
études 
pose des 
encadrements 
côté sud 
pose des 
encadrements 
travail achevé 
Fig.17a : tableau chronologique des travaux de décoration. 
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DECORATION INTERIEURE: 
DATE: 
févr.33 
mars.33 
avr.33 
mai.33 
juin.33 
juil.33 
aout.33 
sept.33 
oct.33 
nov.33 
déc.33 
janv.34 
févr.34 
mars.34 
avr.34 
mai.34 
oct.34 
août.34 
juin.35 
févr.37 
août.37 
févr.45 
nov.45 
août.47 
clés de voûte de 
la nouvelle partie 
projet pour les 
clés de voûte 
mentionnées 
dans le bulletin 
paroissial 
tête de banc 
on sculpte les 
1ers dessins 
pour les bancs 
lampadaires 
la lustrerie 
arrivera bientôt 
les petits 
supports des 
cierges sont 
arrivés 
dessin pour 
projets de 
lanterne 
le chœur 
projet pour la 
grille du choeur 
le choeur a pris 
de la richesse 
broderies 
projet pour les 
broderies 
exécution des 
broderies 
Fig. 17b : tableau chronologique des travaux de décoration. 
Fig. 24 : fenêtre extérieure avec encadrement de 1523, 
placé en 1880. 
Fig. 23 : fenêtre extérieure, avec une partie de 
l'encadrement de 1523 (partie inférieure) et l'autre de 
1933 (partie supérieure). 
Fig. 22 : fenêtre extérieure avec encadrement de 1933. 
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Fig. 27 : ocre jaune des murs des passages latéraux, 
photographie de l'auteur. 
Fig. 26 : détails extérieurs des murs des passages latéraux. 
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Fig. 37 : vitrail de la Trinité, chapelle latérale, nord, 1934. 
Frise, nef, arcades, nord, 1945. 
Fig 28 : vitrail de la Fête Dieu, vitraux des 
passages latéraux, nef, troisième travée, nord, 
1934. 
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Fig. 52 : plan des 11 vitraux de la nef. 
Vitrail de l'Ascension 
Vitrail de St-Germain 
Vitrail des Rois Mages 
Chapelle d'Ormône 
Vitrail de la Sainte Vierge 
Chapelle de Chandolin 
Vitrail de Sainte Marguerite 
Vitrail du pain de Pâques 
Vitrail de Sainte Cécile 
Vitrail du drapeau 
Vitrail de la Fête-Dieu 
Vitrail de Saint Christophe 
Chapelle de Drône 
Vitrail de la Trinité 
Chapelle de Granois 
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Fig. 29 : vue intérieure, paroi ^ « d . 
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Fig. 30 : vue intérieure, paroi AotfA 
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Fig. 31 : vue intérieure en direction du chœur, entre 1934 et 193^ 
photographie, Seeger - Müller. 
Fig. 48 : vue intérieure, tribune et voûte, entre 1934 et 1945, photographie, Seeger - Müller. 
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Fig. 32 : Xlle, XIIle, XlVe stations, mosaïque, chapelle latérale, nord. 
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Fig. 51 : plan, les 14 stations du chemin de croix. 
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Il ' 
I. La condamnation 
II. Jésus est chargé de la Croix 
III. Jésus tombe une première fois 
IV. Jésus rencontre sa très Sainte Mère 
V. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la 
Croix 
VI. Sainte Véronique essuie la face de Jésus 
VII. Jésus tombe pour la deuxième fois 
VIII. Les femmes de Jérusalem 
IX. Jésus tombe une troisième fois 
X. Jésus est dépouillé de ses vêtements 
XI. Jésus mis en Croix 
XII. Jésus mort sur la Croix 
XIII. Jésus descendu de la Croix 
XIV. La mise au tombeau 
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Fig. 33 : détail, encadrement en mosaïque, paroi sud, 1937. 
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Fig. 34 : détail, encadrement en mosaïque, paroi nord, 1945. 
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Fig. 35 : détail, lanterne et frise, paroi sud, 1937. 
Fig. 36 : détail, lanterne et frise, paroi nord, 1945. 
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Fig. 33 : détail, encadrement en mosaïque, paroi sud, 1937. 
Fig. 34 : détail, encadrement en mosaïque, paroi nord, 1945. 
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Fig. 35 : détail, lanterne et frise, paroi sud, 1937. 
5 '• 
Fig. 36 : détail, lanterne et frise, paroi nord, 1945. 
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Fig. 49 : côté nord de la tribune, vitraux des passage latéraux, 5eme travée, 
nord, photographie de l'auteur. 
Fig. 38 : bénitier, porte latérale, nord est, 1934. 
Fig. 50 : support de cierge en fer forgé, 1934. 
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Fig. 39 : plan, clés de voûle,JS23 igSO. 
Clés de voûte 
A. Croix grecque 
B. Etoile 
C. Saint Antoine 
D. Saint Germain 
E. Saint Sébastien 
F. Etoile 
G. La lune 
H. La Sainte Face 
I. Le soleil 
J. Armoiries de la commune de Savièse 
K. La main du Christ bénissant 
L. Armoiries de l'Evêché de Sion 
Fig. 40 : clé de voûte représentant St-Germain, datée de 1523.2003. 
Fig. 41 : clé de voûte représentant une étoile, datée de 1879. £003. 
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Clés de voûte 2 
M. La grappe de raisin 
N. L'Agneau Pascal r Eucharistie 
O. Les épis de blé J 
P. L'oeil Le Père Eternel 
Q. La Colombe Le Saint-Esprit > Trinité 
R. Le Calice Le fils J 
S. La Croix 
T. La main épiscopale tenant la crosse 
U. Le Pape Jean-Paul II -1984 
Fig. 42 : plan, clés de voûte,/SÎÎ. 
Fig. 43 : clé de voûte représentant la main épiscopale 
tenant la crosse, datée de 1933. 
Fig. 44 : clé de voûte représentant les épis de 
blé, probablement de 1933. 
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Fig. 45 : vue intérieure en direction de la tribune, entre 1934 et 1945, 
photographie, Seeger- Müller. 
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Fig. 46 : vieux bancs, probablement 1880. Fig. 47 : têtes de bancs des nouveaux bancs. 
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Fig. 54 : vitrail du Drapeau, nef, 4eme 
travée, nord 
Fig. 55 : CINGRIA, Alexandre, vitrail 
d'Abraham, cathédrale de Lausanne, tour 
lanterne, face septentrionale, 1931. 
Fig. 56 : vitrail de l'Ascension, chœur, est. 
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Fig. 57 : Ve Station, mosaïque, nef, -patet sud. 
Fig. 58 : Xlle station, mosaïque, chapelle latérale, nord. 
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Fig. 59 : église de Chamoson, vue de la nef côté est, photographie, Schmid, Sion, 1930. 
Fig. 60 : église de Fully, vue intérieure en direction du chœur, photographie, Schmid, Sion, vers 1936. 
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Emil Wick: 1864-1867 
Transcription: 
Saviese hat eine hübsche kleine Kirsche mit 4 schlanken Saeulen und spaeth gothischen 
Netzgewoelbe. Alles in Tuffsstein. Die Saeulen ohne Capitael. Die Abbildungen auf Page 128 
und 129 geben vom innern einen Begriff. Es ist ein sogenannter Hallenbau von 3 Arcaden und 
3 Schiffen, wovon das mittlere etwas hoher ist. Vier schlanke Sauelen tragen das 
Netzgewölbe, desen Zeichnung* in allen 3 Arcaden gleich, aus dem Grundrisse fig.9 
ersichtlich ist. Fig 2 ist der Durchsch[n]itt der Gewölbe Rippen1, 
Fortsetzung Page 128 unten 
Fortsetzung Page 126 D: Rippen, die an den Waenden auf einfach verzierten Konsolen 
aufruhend, in die Rund Saeulen ohne Capitelle sich verlieren. Die Schlussteine ou 
Schlussteine haben alle die Form fig. 8 & 3; 8 ist des erste vor den aeltern Chor im 
Mittelschiff dabei ist die Jahrzahl 1525, (wahrscheinlich das Jahr des Baues). Sie sind von 
ziemlich] roher Sculptur, & übermalt, aber sehr dunkel so das ich nur noch die fig. 8 & 3 
deutlich sah; ausserdem glaube noch eine Sonne & Veronicon Christi bemerkt zu haben. In 
den Seitenschiffen über der haessliechen Orgelbühne ist im Schlusstein (von glfeiche] Form 
wie 3 &8) links das flg. 5, Wappen des Bischthums; rechts das fig. 4 das alte Wappen der 
Saviese. Die Farbe ist in weiss ein Schwerdt, Griff gold, Klinge dunkel (wohl von der Zeit 
geschwaerzt) D'Angreville giebt Grund roth2. Neben der Hauptthur die Schrift fig 1 (des 
Baumeisters ?), unter der Orgel das Wappen 3 Supersax (Siehe Colombey) & am linken 
Seitenaltar das hoechst merkwürdige seltene Doppelwappen Philipps von Platea & Adrian I 
von Riedmatten aus der Zeit der gemeinschaftlichen Regierung der selben; Siehe I P270. Da 
man die Farbe des Kleblatt verschieden, roth, grün, gold antrifft, so bemerke aussdrücklich, 
dass ich immer genau die Farbe bezeichnet habe, da die verschiedenen Zweige der Familie 
andere Farben haben. 
// petit signe qui renvoi à la page suivante, où il répète le mot 
Description héraldique. 
Insertion du signe à la main, cf original. 
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Savièse possède une jolie petite église avec 4 colonnes élancées et un réseau de voûtes du 
gothique tardif. Tout ceci est construit en tuf. Les colonnes n'ont pas de chapiteau. Les 
représentations sur les pages 128 et 129 donnent un aperçu de l'intérieur. Il s'agit de ce que 
l'on appelle une construction halle, qui a trois arcades4 et trois vaisseaux, dont le vaisseau 
central est un peu plus haut. Quatre colonnes élancées supportent la voûte à réseau, dont le 
dessin est semblable dans les 3 arcades, est lisible d'après le plan, fig.9. La fig. 2 représente le 
profil des nervures de la voûte, 
Représentation à la page 28 en bas 
Suite page 126 D: les nervures s'appuyant sur des consoles décorées simplement, du côté des 
parois, pénètrent directement dans des colonnes circulaires sans chapiteau. 
Les clefs de voûte ont toutes la forme des fig. 8 et 3; (8 est la première dans le vaisseau 
central devant le chœur, là est écrite l'année 1525, (vraisemblablement l'année de la 
construction5). Elles sont sculptées d'une façon particulièrement grossière6, et peintes7 en 
surface, mais elles sont très sombres de sorte que je n'ai pu clairement voir que les figures 8 et 
3; en outre je pense encore avoir remarqué un soleil et un voile de Véronique. Dans les 
vaisseaux latéraux au-dessus de l'horrible8 tribune d'orgue, dans la clef de voûte (de forme 
identique aux fig. 3 &8) il y a, à gauche la fig. 5 qui représente les armes de l'évêché; et à 
droite la fig. 4 qui représente les anciennes armoiries de Savièse. La couleur est sur fond 
blanc, une épée à poignée d'or, à lame foncée, (un peu noircie avec le temps). D'Angreville9 
donne le fond rouge. A côté de la porte principale ce qui est écrit sur la fig. 1 (peut-être le 
nom du maître d'oeuvre10?), sous l'orgue l'armoirie Supersaxo (voir Colömbey) et sur l'autel 
latéral gauche les très remarquables et rares armoiries doubles de Philippe de Platea et de 
Adrien I de Riedmatten du temps de leur régence commune. Voir I P270. Comme on trouve 
différentes couleurs pour le trèfle: rouge, vert, or, on voit11 ainsi, que j'ai toujours déterminé 
les couleurs de façon exacte, car les différentes branches des familles ont des couleurs 
différentes. 
Arcades qui vont former les travées. 
Vraisemblablement écrite dans la nef. On aurait 1523, à côté de la porte et après 2 ans de travaux, la date sur la 
nef; cela est tout à fait probable. 
6
 Rudimentaires. 
Soh peint par-dessus une première couche, soit peint sur la pierre qui était auparavant naturelle. 
'Laide. 
Auteur d'un armoriai, autour de 1840-1850. E.Wich le cite comme autre avis. 
Baumeisten le maître d'oeuvre: celui qui exécute. Le terme constructeur en français est moins précis. 
11
 II s'adresse au lecteur. 
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Haure-<JomDe, avenue JJ. Kucnonnet , 
Eidgeh. Kommission für Lausanne
 d e n 23 novembre 1 9 3 2 . -
historische Kunstdenkmäler r : -
 y - -- — - -
— »-•-• 
Commission fédérale des 
monuments historiques Monsieur l e Chef du 
rçP Département de l'Instruction Publique 
du canton du Valais, 
S i o n .-
v < / C "JC"> CT\~ >C T O T "K""J\~K" V A " V "/C 
Monsieur le Conseiller d 'E ta t , 
J ' a i l 'honneur de répondre à votre l e t t r e du 18 novembre 
courant, accompagnée d'une demande de subvention, même date, de Mr. le curé 
de Savièse, et d'un rouleau de relevés e t de projets r e l a t i f s à l ' é g l i s e de 
Savièse.- -. • • 
Permettez-moi, tout d'abord, de vous faigbe observer que 
le tout aurait du être adressé non pas à moi, mais au Département fédéral de 
l'Intérieur, à Berne, auquel je vais transmettre votre lettre et ses annexes 
A titre de simple renseignement, absolument personnel, 
vous me permettrez certainement aussi d'ajouter ce qui suit.- Il est très 
exact que feu Mr. Jos. Morand m'a entretenu de l'église et du clocher de 
(Savièse, dont il a fait exécuter des relevés avec une subvention, q u ^ lui 
a été accordéeJdans ce but par le Département fédéral de l'Intérieur.- Mais 
lorsque, plus tard, Mr. Morand m'a parlé du programme des travaux, essentiel; 
lenient de transformation, d'agrandissement et d'embellissement modernes, pré 
vu5jà la dite église, je lui ai répondu que je doutais fort que ces travaux, 
bien qu'ils fussent nécessaires, justifient au point de vue du culte, et 
qu'ils aient été très soigneusement étudiés, pourraient être subventionnés 
par la Confédération, car ce serait contraire aux dispositions du règlement 
9 mars 1917 du Conseil fédéral.- La Confédération n'accorde des subventions 
que pour l'exploration et la conservation des monuments historiques suis-
ses de grand intérêt, mais non pas pour leur transformation, leur agrandis-
sement, ni pour leurs embellissements modernes, quels qu'ils soient^_^____ 
s
"-- --' ----- — — - ' , ""v^7^: 
nécessaires ou intéressants qu'ils puissent être.- Comme ancien membre dë~^ 
la Commission fédérale des M.H., fétrMr. ffios. Morand connaissait exactement 
Ces dispositions réglementaires, que nous sommes obligés d'observer stric-
tement. -
Il en résulte que malgré l'intérêt incontestable de l'église 
de Savièse, je crains fort que le programme même des travaux prévus et le 
devis des dépenses y relatives, ne puissent guère être mis au bénéfice 
d'une subvention de là Confédération.-
. Je répète d'ailleurs et souligne que ce qui précède ne sont que 
des opinions absolument personnelles ; elles n'engagent en quoi que ce soit 
l'autorité fédérale, seule compétente pour répondre à la demande de subv •-
tion présentée.-
Je me permets enfin d'ajouter que si les requérants désirent 
laisser la poïrte ouverte à l'octroi, d'une'subvention fédérale éventuelle 
( bien que peu probable ) , ils ne devraient entreprendre aucun travail à leu 
église avant que la réponse du I5ep*àftëment fédéral de l'Intérieur ne leur '• 
soit parvenue, ce qui sans cela, aux termes du règlement, aurait pour con-
séquence^ de faire écarter d'emblée leur demande.-
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller d'Etat, l'expression 
de ma considération très distinguée.-
jSf Çlr&ieleni de la 'ùtmmission ÇFtdirttU 
dêi ÇJÏloHumehfs Qtisiariqut* 
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Au département de l'instruction publique 
du canton du Valais 
S i o n 
Monsieur le Conseiller d'Etat, 
En date du 18 novembre 1932, vous vous êtes adressé à 
M. le professeur Naef, président de la commission fédérale des monuments 
historiques, pour obtenir une subvention en faveur de la restauration 
de l'église de Savièse. En outre, le 2 décembre, vous nou3 avez écrit 
dans la même affaire. 
Nous devons voue signaler d'abord que, vu l'état des finances 
fédérales, le crédit annuel des monuments historiques a, comme beaucoup 
d'autres, été réduit à partir de 1933. B'autre part, le nombre des de-
mandes de subventions à prendre sur ce crédit ne cesse pas d'augmenter 
depuis plusieurs années. Cela nous oblige à appliquer strictement les 
dispositions du règlement des monuments historiques du 9 mars 1917, qui 
déterminé les conditions dans lesquelles les subventions peuvent être 
accordées. 
Ort nous constatons ce qui suit: 
Dans une lettre qu'il vous a envoyée le 2 décembre et que vous 
nous avez transmise, M. le curé de Savièse déclare que le conseil parois-
sial ne sollicite pas une subvention pour tous les travaux prévus au 
devis, mais seulement pour la restauration de l'église actuelle et de 
son mobilier ainsi que pour les travaux d'assainissement. Cependant, le 
programme et les projets des travaux montrent qu'on ne fera pas la 
restauration conservatrice d'un monument ancien, mais bien un agrandisse-
ment de l'église, une transformation complète, extérieure et intérieure.. 
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des embelli a sèmenta modernes. Cea projeta aont peut-être d'une néceaaité 
pratique indiacutable; ila ne peuvent toutefois paa faire l'objet d'une 
subvention fédérale au titre des monuments historiques, et il en est de 
même du mobilier. Les seules dépenses du devis qui pourraient éventuelle-
ment être prises en considération concernent uniquement 1'exploration 
archéologique et, en partie, l'assainissement du sol* Mais ces dépenses 
sont minimes par rapport au coût total, et sont encore calculées trop 
largement pour 1'exploration, de sorte qu'elles devraient même être 
diminuées dans le devis. 
Dans ces circonstances, nous devons renoncer à proposer au 
Conseil fédéral d'allouer, sur le crédit des monuments historiquea, une 
subvention pour lea travaux envisagés à l'église de Savièae. 
Veuillez agréer, Monsieur le Conaeiller d'Etat, l'assurance 
de notre coneidération très diatingu/e. 
DEPARTEMENT FEDERAL DE L'INTERIEUR: 
Annexe: 
Copie de la présente lettre. 
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Mars 1937 
Comptes de construction de l'église 
A. DEPENSES 
1. Expropriations 52'940.50 
2. Honoraire de l'architecte ÎO'OOO.-
3. Maçonnerie, démolitions, 
drainages, dallage, terrassements, 
transports 90'672.20 
4. Pierre, tuf, marbre 27'762.70 
5. Charpente 5'783.-
6. Couverture, ferblanterie 10'736.-
7. Plancher 4'366.85 
8. Bancs 11'583'95 
9. Vitraux, mosaïques, peinture 35'688.05 
10. Autels, portes, buffets, chaire, 
confessionnaux, 13'405.15 
11. Orgue 21'902.60 
7'500.-
1 '700.-
2'955.90 
835.10 
12. Chauffage 
13. Installation électrique 
14. Ferronnerie, lustrerie 
15. Bénitiers et divers 
Total 297'832. 
Autres dépenses faites à l'occasion de la 
construction de l'église : 
16. Ornements d'église, mazout, 
pompes funèbres 5'623.-
17. Frais d'emprunt de 150'000 fr. 1 '046.80 
18. 4 primes d'assurance ^ 10'080.10 
19. 3 intérêts annuels de l'emprunt 19'125.-
Total 
Total des dépenses 
35'874.90 
333'706.90 
B. RECETTES 
1. Avoir du Fonds de construction, 
en 1928 31'500.-
2. Boni de la Fabrique de l'église 
de 1928 à 1937 8'038.80 
3. Subside de la Commune, 
en 1934 et en 1935 6'000.-
4. Offrandes des enterrements, 
tombolas, dons faits à l'église 
de 1928 à 1937 142'904.40 
5. Emprunt fait à l'Union-Genève 150'000.-
Total 338'443.20 
Balance : 338'443.20-333'706.90= 4'736.30 
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M*QUë:CANTOHA&È 
^ D U V A L A I S -
•Ï IG.. V1SP - S lERRE ;•• 'MARTtOMY 
.ST*MA|U^;fCeV MONTHEY 
ONTANA^'CHA'^PËRV- SALVAN 
. .Garaitfede FÊtat 
" . • • • • • . 
WjWJJâXï ?.'•£•/• 
JLM-
J*J4 
l e 
cré&noier : 
.Veuï-ileZ'-noter que rigùsiavbns passé, 4*M ifcK*W:ompte 
4 écri-tu*èe suivantes: r 4än&»i4e 9«n»truotlen Bgi l ie l e Sariète • 
Débit 
HEHf . :-V" _w*3h'..J..T 
Valeur Crédit 
l à dec. / 
P Kv Agréez nos salutations ««pressées , . / • • • 
notre* payt éhèque Ne. 6Ô780 o/ Mr• 
Krnëat. Bléler
 t art.peintre. 
Banque Cantonal 
^tuÂK^fj 
iQUE C A N T O N A L E 
D U V A L A I S 
< S I O N 
Sien, l e 22 decernore 1933 
téléphone N°'52 & 58 
deques.Postaux Ile 81 
Administration Oommunale 
de 
S A V I S S B 
;t Créancier Fonds de 
öCion " lä#.lse de Savlèse " 
Banque Cantonale/du Valais 
tique Cantonale du Valais 
S I O N — 
BRIG - VISP - SIERRE '" MARTIGNY 
ST-MAURICE • MONTHEY 
MONTANA " C H A M P É R Y • SALVAN 
.<<£**, J^ yfjfaswusSfsf 
Garantie de l'État 
* 
ù^^^^^i^a£^C^2^..^^^Ua(^t •Ai 
\hs&Z£&S<t46<t, 
^. 
r.<&&&£4£. •£4£Z.. 
Veuillez noter que nous avons passé dans votre compte.^^ä?^^«^^^^ 
-<ti^&2i&ft&éé*<^.. 
is écritures suivantes /tSï/e-- V ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ « à ^ ^ ^ 2 ^ „ ^,â^^^^c-^-<^t^^,_.. 
à vetre D é b i t 
.Mcteo* 
Valeur 
Y' .J&tH<7 
à votre C r é d i t 
l 
m 
>^.?.J?J?.£&.^.^.j£zZ&&?H.. 
:.^&é& 
f 
£ ?&,...,. 
4 
u. 
Agréez nos salutations empressées. 
• • / / 
BANQUE CANTONALE DU VAIAW.. 
-Sßß A * 
8 ion, m 5 têrrim 1934 
Administration Communale 
S A Y I E S E 
* r» compt* 
« . , A X üinfj ^13 
que--nous avons passé d*os vofer* compte Fonds de Cons t ruc t ion 
f : \* : ' Eglise de Savièse-
Crédit 
notre payement chèque No. 58799 
o/ Mr. P ier re Java!, lîartigny 
utations sapreseéee 
M*-****'' 
y 
Banque Canton 
îqué Cantonale du Valais 
S I O N 
. BRIG • VISP - SIERRE • MARTIGNY 
ST-MAURICE - MONTHETY 
M O N T A N A " C H A M P É R Y • S A L V A N 
Garantie de l'État 
* 
Veuillez noter que nous avons passé dans vot re Go^X$..<4Ztäfa24^.sefak2te6f^..^ 
les éc r i t u r e s su ivantes ' V ^ Î ^ W -*#£/lZwa&vt4<&^_4?fô < y£#4^ jfa &Ù24fi&tês, 
.^.râL-Û^&iMt^œs...^^ 
v.trc Déb i t Valeur 
.^Jmk>...... 
à votre C r é d i t 
4-
ir 
hut-?••* 
y. t 
Agréez nos salutations empressées. 
BANQUE CANTONALE DU V. 
/f.f !Â UM III h 
1 QUE C A N T O N A L E 
DU V A L A I S 
- S I O N 
Sion, l e 10 mars 1934 
Téléphone N° 52 & 58 
Ihèques Postaux Iï c 81 
Garantie de l'État 
Administration Communale 
de 
S A V I S S E 
Débit 
Veuiüö£ noter que nous avons passé dans votre compte Fond3' de C o n s t r u c t i o n 
écritures suivantes: a e l ' E g l i s e de Savièse 
s.1482,1b ' cejour 
Valeur Crédit 
notre payement chèque No. 59909 
o/ kr. Léon Baeriswyl Kendaz. 
/ , 
Agrees nos salutations »«pr§8sé«e Banque Cantonale du,palais 
'•i 
NOUE C A N T O N A L E 
^ D U V A i - A Ï S 
S I O N 
wr 
• Téléphone N° 5.2 4-88 • 
Chèques Postaux II c 81 
üarantic de l 'État 
Sion, le 3 Avril ] 
Conwune de Savièoe. 
Savièse 
M e s s i e u r s , 
Veuillez noter que nous avons passé danB votre compte courant c réanc ie r 
écritures suivantes: Fonds de cons t ruc t ion de l ' E g l i s e do_ Savièr.o. 
Débit 
bOO*— 
Valeu r 
23 ïïara 
Crédit 
^ Agréez nos salutat ions 8»pr»ssé«s 
vo t re d i s p o s i t i o n choque No 59911 o/ 
12. B i e l e r , a r t i s t e - p e i n t r e , Rivas-Vaud. 
Banque Cantonale du 
ffiim 
w 
NQUE C A N T O N A L E 
- DU V A L A I S 
tes de chèques postaux 11 c 8 1 
Téléphone No 52 & 5 8 
Garantie de l 'Etat 
ib. 
«P» 
Sion, l e 19 Juin 1934. 
H 
Commun« de Savièse 
L S A V I 38 S E. J 
Messieurs, 
Veuillez noter que nous avons passé dans -viei^ e compte -courant créancier Ponds de 
(écritures suivantes: •Q&lljltaUCJUjkL^^ 
) Débit 
!7519.— 
Valeur 
13 Juin 
Crédit 
v / d ispos i t ion Ho 59914 o / Ernest B ié l er , 
a r t i s t e - p e i n t r e . 
Agréez nos salutations empressées, 
Banque Cantonale du 
160 73 
*.' : $avièse, le ;..:...„ ;.;....;: 19 •„... 
C O M M U N E EXTRAIT du PROTOCOLE des Béancea du 
DE 
A V I È S E :: CONSEIL COMMUNAL 
*G^> 
de 
S a v i è a e 
Séance du 6 avril 1933 
1.- RESTAURATION et AGRANDISSEMENT de l'église, 
a.- Le censeil nomme la commission spéciale suivante 
chargée,d'entente et en collaboration avec le desservant de la pa-
rtisse,Ae dirigez administrâtivement et financièrement les travaux 
de restauration et d'agrandissement de l'église conformément aux 
plans et devis établis x 
Membres de la Commission spéciale; 
Varone Cyprienj président, 
Luyet Joseph , conseiller, 
Héritier François, conseiller. 
Héritier Hubert , conseiller. 
Héritier Hermann , conseiller. 
Roten Edouard, st.Germain, 
b,- La Commune garantit l'emprunt qui sera fait pour 
permettre l'exécution normale des travaux projetés. 
c,- La Commune subventionnera le projet par un versement 
annuel de f rs s 3.ooo.- jusqu'à extinction complète de la dette occa-
sionnée par ces travaux» 
à,- La Commune fournira gratuitement le bois nécessaire 
à la construction de la charpente de l'église, 
c,- Les ouvriers travaillant gratuitement pour l'église 
en dehors des travaux mis en soumission,travaillent à leurs risques et 
périls «La Commune n'assume aucune responsabilité quant aux •isnfinric-
cidents éventuels des hommes et des mulets«dans ce sens qu'elle n'as-
sure pas d'une manière spéciale ni les hommes ni les bêtes, 
*•-
d.- Les propriétaires des bèâtiments expropriés eii;£, 
vue de 1 »agrandissement de 1 •église devront évacuer leurs maisons^ 
pous le premier au plus tard,la démolition commençant à cette date, 
e,- Le Conseil décide d'adresser à Monseigneur l'évéV 
que du diocèse la demande d'autorisation nécessaire pour l'utilisation 
du terrain fa£saint partie du bénéfice paroissial en vue d« l'agia% 
dissement dû cimetière,La parcelle prise à la cure sera compensée par 
une surface supérieure Au terra in ctmnunal attenant» •;•* 
, f . - La Cammune prend à sa charge la transformâtien-efc jar-
din du t erra in cédé à la cure en compensation. 
pour copie conforme. f • I I 
Savièse le 15„avril 1933. 
V - «S>--.;.--V.:'^V v '-, 
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BM^ • :—CREANCE, 
L'an mil neuf cent trente trois, le &/: du mois de 
WSr.'novembre, par devant maître Norbert Roten, notaire de résidence à 
^fi "Savièse et en présence des témoins au bas nommés et signés, 
„. * 
::•••• Comparaissent :~~*K- ——• •» <-. •. 
Messieurs Gyprien Varone, pres.iden't de^tf'commune de Savièse et 
Zuchuat Maurice, secrétaire de la dite commune, agissant pour la 
î|i commune de Savièse, en vertu de là décision du Conseil communal 
|!Ä'||-de Savièse du 13 septembre 1933, de l'Assemblée primaire de Savièse. 
Ä;du 24 septembre 1933, du Conseil d'Etat du canton du Valais du 13 
octobre 1933, décisions d'où il ressort que le Conseil communal de 
Savièse, par son Président et son Secrétaire, est autorisé à con trac-, 
ter pour les intérêts de la paroisse de Savièse, soit pour la recons-
"••-' truction de l'église pa^rglss^jLe de Savièse, en emprunt' du montant 
indiqué ci-après, > 
lesquels, comme il 'font, reconnaissent devoir et vouloir 
payer comme il est dit ci-après à l'Union Genève, Compagnie d'assu-
rances sur la Vie, de siège social à Genève, 3, Rue du Mont-Blanc, 
la somme de Frs. 150.000.-- (cent cinquante mille) reçue de dite 
compagnie à titre de prêt, productive d'intérêts dès ce jour au 
taux annuel de 4^ - $ (quatre et un quart). "T ~"- 7~ 
Le prêt est remboursable, sauf ce. qui est dit ci-après 
par le paiement d'une annuité non inférieure à Frs. 4.000,- (quatre 
mille). Les intérêts devront toutefois être versés chaque 6 mois 
soit le 30 novembre et le 31 mai de chaque année, la première fois 
le 31 mai 1934. 
Le montant.de l'annuité sera versée dans les bureaux de 
la compagnie créancière, sans frais pour elle, chaque année, le 
30 novembre, la première fois le 30 novembre 1937. Après l'expira-
tion du terme de 20 (vingt) ans, soit à l'échéance de la dix-septiè-
me annuité, le solde dû en capital est totalement exigible. 
La débitrice est autorisée à se libérer par anticipation 
en totalité ou en partie à une date quelconque, moyennant avis donné 
à la Compagnie un mois à l'avance et à condition que les rembourse-
ments soient opérés par montants non inférieurs à Frs. 2.000.--.' . 
Les frais d'instrumentation et d'enregistrement du pré-
sent acte sont supportés par la débitrice; la Compagnie a en outre 
droit à une commission fixée à Frs. 1.000.— (mille francs) éch$j3V/, 
*. ' ' : • ,r 5 0 
-^-^époqtce du versementfdu .%%£&.,. --'<>\: >»•/•>••-< /* *'•*•?. 
: I^gi0ital entièa?: devient exigible.si la* 
sït 'èn^tëtAlà^i-iiwS'aëu^lîmèis dänile paiement 
•êls et a f iv^nûi té . " "**£»!*• -*~ - X , 
*ï.-'.'.;.-
, •'•••t.:: '.•=-/!'..: 0 :?w x-iï-l'u-J/ "•'?. V : T . . : 0 : •' 
•s ,../ i",..^Dön^acjbe . ..,.. .. 
, i •' ; * >
 ; •; - - V f . , J . ' r } V 3 *• Ji'- - *,- —, : • *• * 
*•*' •*•-.-• •*.- *.' v "3u« .'.' 1. ^ . * •-• .y- i.j ... -.- -1.- • •• 
* * « • • • , • • • * • • • * : 
# ' 
ta*$ttO**8 j j i 
•-> .*. - *>'.*/ /> 7*K c. i 
V-
Öt- */&*•/J>^ , Chké/aru*. .,£?&*>;Yi /THÏ-Çeif J/± cV £ ^y-&.;:^i 
4L 
é& A ç/*s^/£*; -**
 c&
^
e 
/ • • 
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JNION GENÈVE 
PAGNIE D'ASSURANCES 
•.SUR LA VIE H R 
. 
"S Ion. 
i l B t 
t. ••• Quittance 
L'UNION GENÈVE, Compagnie d'Assurances sur la Vie 
\ reconnaît avoir, reçu de l a Commune de S a v i è s e 
. S A V I E S E 
( V a l a i s ) 
téie montant de 
^, fis ..,.3. .»1.8.?...5.0 : , ( Trois mille cent quatre-vingt-sept Francs &) 
* " 50/100) 
pour intérêts semestriels à.4£$ au 30 novembre 1934 sur.le prêt de 
I Frs. 150.000.-- que nous lui avons consenti, suivant contrat de prêt du 
I*..- .••...•• 
r 24 novembre 1933. 
t 
| Genève, le 18 décembre t. 
...Monsieur l e P r é s i d e n t 
de l a Commune de S a v i è s e 
S a v i è s e 
1934. 
8 
:-1000 - VI 31 - E. D. 
... wMtmie^ta^i'à^. •. K-'^?tài?œ.sm%W''i &jh 
mm W; essaiite que M. ,h. YMiUermoz^M 
iiique d'art du Temps/.dex ' 
Mgg|| 
fSäofgse 
fllplli 
----Tp-: r a n 
. impressions d une;forceSing 
>m!a; proforMementHmprer" 
pjtere si.pers.op-
^OTëlques-jours? p|||piffimi| 
:"• ' ci n'a r _ 
faagibeSel 
dlles7< les;. 
im. m eüSü^ 
j"'«r déduire » harmoniépi 
frappaütes: Vous ?avôz : 
les -arts •plastigucs moTÎernes/àtil 
tegrer dans ..le développement^ 
civilisation. -Dans l'Europe cni 
T
«.]e| villes et les liommesjdi^i§|p 
îlerne^sc juxtapose afFancïcHJf^r 
i nr-contactt; Chez«^ 
faite avec une 'âï-
;|céuâohrieries^^^ 
p f i SfjHfara 
I tant l'églisévâ£Saviès,ë 
***Wm eu"•'ël^^WêîiÉ(ti^^îa6'^?»€iî**îSft*! 
tant l'église de Sâvièse. SaVez-vous que vous 
possédez là une chose absolument inouïe : 
!«4tBe*««ettv*&ïtferivT>eiigiejux,'** 
u hpmme d'aujourd'hui dabs un esprit que l'on 
^iélër 
t|pi 
- J^^nO*;r|c)^»!.'syfû . 
phojçuque de lignes,^ éë^Sluirië|ît de $b'Ur > 
i îeuM, il a réhabilit<fVcet^îdèal' nécessaire 
;. Ijï'unjgté, ce sacrifice-yolohtaire de la pérson-
;
 ' halite^ qu'ignprefitles.fournisseursTî^bituels 
3e' iVÇs^ègliseV'ëgqrïèl. jros%é|ijaiçrîî si bi£n ngj^ 
imagiers, du mipyen'^ge?|t^.'Jûs;,joursi M. 2 | ^ (ait psdi'.vitrail », M. Yf fabrique «[sa statuç 
de .ïà^^etge \ ei M.-Z. place; «.ses bronzes , 
ä'4rt$J Icï^rièfii'Jë'îlèmbîable ? l i i ^ n M a e 3 £ 
èst'l&vifi&^ar une sève unique, ccrnrrie un 
^rbrevgeantïlip'est elle qui a fait s'épanouir \ 
çoraTOg :4efvfll!eurs ces verrières merveilleuses 
çtTmtuTir.itörnrae des fruits; ces adrriïrabies^ 
katîoffaydevÇ|.ëmin de Croix qui tiennent 
a la^vcfiâîf^ménî'Cde l'édifice. kr^Wi« 
| %-ne/pa'Tle:pas':%:l,'exécution qùiesta^uné" 
> • • • • 
il ^faït'sîifîanJlf.' t 'fc^érT^çàns ces vitraux |UE getaËiefit ' fabriqués avfê|b des pierres pré-
cieuse .liquéfiées, est'&'uriffVirtuosité stupé-
fiante, vil manieJesgammes de^eintesffaj'iecv 
nnéXdelicatesse efc! une s u ^ é , incroyables. Il 
f a ^ l S i d ^ S u g e s ^ d ^ C^i^ |à i s lé^se%ét 
' pèijau.'depuis-des siècles; E t ^uels inoublia-
bles-oça,ngés; quels Vêrj;s,^t|4uels bleusj.y. Quant.au Cbéîiiiîi derCr^ix^ ç^ t j un tout de,, |orce,- ËuleVJÈr-^ la moiàïqâfJsou clinquant 
: byzai^nKp/Jur ' luj^^ 
leindfe Comme une' lampe 
gie.Säus^, lequel,; on •; ^ èon te r r iWè^v^ î rnM^ 
dulî^âinsi, en accents-stvsîm'jsres "et-sr justes' 
ïé^r$me „de la Passion, avoir eu l'idée j i , 
heùfèusë"Bé.*TO.*pàs?briser le rythme..dè?:%# 
W l"j(ux bons^en&pitsg 3Pp$ de le :<$ä$g: rà _ 
pairies murs de J'egUse... que de t,r,QuyàiUes , 
-splendides i S t q ^ I J ^ ^ l è s ^ d e ^ J ï . d ^ n p 
tput cela LQuelle. science des formes, quelle 
solidité de • cpmpôsiUprittW ' ; ^«rxg *& ^'tw •; 
, I j j a i dans l'ceil pojir toujours .^ ,^ |bWu,;^ .-. 
' déïla cruçifixion^ouje^éjregar-dwestlu^gè;^ 
J d'Éracher,-a 'Wf énorrlTe- qui.^è^éfelffC^ ' 
j ßomme nous ïvQifôJem^desv affreux bas et 
lla^ots-r^liefs^e^ { U U ^oH^Ä^f iS l iESfv . 
; tpëses'4: acbùèïllent *àvear' uSr^mplaisantè 
" upàble':(&.qui ^^éahqnorerit ija^ae^basib^.i. 
réatîons' sans style et les indigentes reah-
ja@„t;é}^,4e;0igttpfanfrMu' ele^#Ie ; ]i!.e , 
lonnais pas j ^ c u r ç d e , gayiteeirmais je salue 
InauTunhibmmè cTè^gout'It 'u^bp^rmiçl lA 
%géiïx. Grâce à lui, Biéler a pu noua' âonnçrj 
la çhef-d'œuvrè qui rjïarquélilie date'ifjapor^ 
%ite dans l'histoire 4e PafCTeltgicu^ m ^ 5 
iêrne.;. • . . J 
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CANTON' D U VALAIS 
TRIBUNAL DE SION 
Sion, le <• g » » » î$Ü 
Citation de témoin 
A vous 4k IZs&Zrt^^ 
domicilié à À £lS\tAsC> 
. Vous êtes cité à paraître par devant nous, siégeant au local ordinaire des séances, à 
Sion, ancien Casino, le ^ t & j | j - ^ l i 1 i r a f*ggg jgggjHlfet « ___ 
À ...\_/4.rï heures, pour être entendu comme témoin dans la cause civile pendante 
entre &* &#»<*<! #111« » §ï* t î g i # « f a i l l i r « « JÎSfN&âsiStP j __ 
ri 3 y^^rn»p m flgËLji êm&Timmt- » 
concernant &ft|JLÉit t a JJ3L&Ég»lM gJL&tti Iff É*jfejBllJLMjSuB JLi mi*®tga/» 
Le y« -^e d'Instruction : 
N.-B. — Vous êtes rendu attentif aux dispositions suivantes de l'art.. 224 C. p. c. 
Le témoin qui, sans excuse légitime, * n'obtempère pas à une assignation régulière ou refuse, sans motif 
légal, son témoignage, doit être condamné aux frais et à une amende de Fr. 2.— à 30.—. 
En outre, le Juge peut faire amener le témoin par la police. De plus, le témoin récalcitrant répond en-_ 
vers l'instant à la preuve, du dommage causé par son refus et pour calculer ce dommage, il est présumé 
que le témoignage refusé aurait été favorable à l'instant à ta preuve. 
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Rivas 24 Fgvtier I932* 
Monsieur le Président, 
Monsieur Biéler a pria connaissance de votre 
convocation nais il vous informe qu'il lui est impossible de se rendre 
à Gully le 3 Mars. Il est entièrement accaparé par la décoration de 
l'Eglise de Savièse en Valais et ne saurait distraire un instant pour 
s'occuper d'une affaire concernant un monsieur qu'il ne connaît pas«. ; • 
Quant à mol Je me demande s'il s'agit d'un peinte 
Jurassien établà en Valais et qui7?K^ gfflr?nf«ixxtJ£jîn?cigtfoa£X|îgg^ ± qui À 
n1écrit pas mal et qui a une plume particulièrement acérée quand "il 
s'agit de démolir la réputation artistique d'un confrère dont l'oeuvre 
±KXg fait coneurenee à la sienne car il parait qu'il peint également» 
et qu'il s'occupe de politique Y±s.±szime Valaisanne 
malgré qu'il trouve 
qu'il trouve le temps de peindre également malgré qui'il s* occupe de 
politique Valaisanne » 
Graax 
quant à moi je me demande s'il s'agit d'un peintre Jurassien établi 
en Valais qui, m'a t'on dit, n'écrit pas mal et a une plume partieulîè 
rement acérée quand il s'agit de démolir ^ ouvertement ou par Insinua 
tibn* la /réputation artistique des confrères dont l'eouvre lui parait 
devoir faire eoneurence à la sienne car il parait qu'il peint 
dans les moments que lui lais se ses nombreuses occupations»la poli 
tique Valaisanne entr*autre. 
Croyez Monsieur à ma considération distinguée 
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&oît un de cos amis nous n'avions pas craint 
de critiquer objectivement son œuvre a Noes 
et de déclarer qu'elle était plus. un travail 
d'artisan. . quNiu travail d'artiste. 
• Ce Jugement a soulevé. l'indignation, des 
sols et des ignares. 
Mussler a trouvé deux défenseurs; le ré-
dacteur d'un petit journal 'sédunois qui, lui-
même, avoue irapûdemmient qu'il n 'a pas 
, TU ses vitraux, et un anonyme .effronté du 
€ Nouvelliste ». 
" Comme ils ne sont gualifiés ni l'un ni. 
"1" tre, betas! pour porter des appréciations 
Ls w l'art religieux, nous n'avons pas attaché d'importance à leurs élucubrations. 
Mais notre article impartial nous avait valu 
de M. Edmond Bille — un authentique artiste 
— un mot de gratitude et doocouragement 
qui confirmait 'notre opinion: 
« Merci, nous écrivait-il, d'apporter si ju-
dicieusement votre appui à nos efforts. Votre 
article peut nous être très précieux. » 
A notre demande — et pour couper court-
à la polémique — Edmond Bille accepte au-
jourd'hui d'exposer plus longuement son 
opinion à la « Feuille d'Avis du Valais » jet 
de stigmatiser comme il convient certains 
plumitifs qui sans voir une œuvre ont le 
front d'en parler, et qui font un sort aux 
objets de pacotille. • • 
• • . D est tout de même effarant de constater 
que dans tel ou tel journal, la critique ar-
tistique appartient a un quelconque imbécile j 
et que le premier Sauthier venu peut dis-
puter.de Noes sans même être allé sur les 
Beuaf • 
?iûdif«i«liininoiU il« Buü iuciUÄblo-hjnOTjaroe- säe .te-tw^ne—foit -
li 
: il fait preuve ainsi d'un manque absolu d» ^ j e pense qu'on rie fustigera jamais 
respect pour. celui qu'il voudrait défendre, l ^ critiques marrons, flatteurs sans cousj 
et nous connaissons assez bien Mussler pour g cience ou virtuoses du dénigrement, lesqueir' 
•savoir qu'il préférerait à cet éloge excessif. f mon contents de faire fiècbie dé tout boisj'éy 
e t sans aucun fondement, Je blâme amical fervent , en plus, de tout ce qui a serh.et 
du Journaliste siaquei il avait, jadis, soumis jsenrjra toujours aux petits esprits, aux en-
rte^pJemejuUplusierrrsaie ses maquettes. | vieux, aux raies «t aur impms&ssàr. .- •. 
f NOS €§t Iffiê êrrëuirTTjous ïavpus *dit et 
V>ùs-te-repetoaiS. MauTtl n'est pas mauvais 
qu'Edmond Bille à son tour / le souligne avec 
>.l*VMMrt i-Jii .; u c u i c i u 1*1/» UU JOS fUeSi 
tioçs'. d/art.,prennent parfois le pas su-tes 
controverses politiques. Il me olaît de si iger 
que lé Valais pourrait être de ceux-là. tais 
estrce bien d'art qu'il s'agit?- On discute fort, 
eu effet, autour de Lourlier, comme auto r de 
Sayièse et de Chamoson- Mais quand ce bor-
eal, à propos de la nouvelle église de 1 oës, 
émet quelques réflexions très opportune 5 et 
risque quelques réserves sur l'originalit de 
l'œuvre, il s'attire', paraît-il, des réplique qui 
n'ont avec la critique : objective et moiyéeji. 
que des rapporislort lointains. Et la di -us-jf 
sion qui pourrait devenir intéressante,' init,» 
comme trop souvent chez nous, en Si: mtel| 
stérile^ : ! 
Or, l'art n 'a que faire des mots trop vio- ' 
lents et des invectives. Son domaine, tout 
fait d« nuances e t de sensibilité, n'appai ient 
qu'à ceux qui le servent avec iespe< et 
loonscaonce. Ce ntest guère le cas, me ser ble^ 
It-il, de certains folliculaires qui n'ont su jus-
Jou/ici que se faire les dents et les oi;les 
g dans les champs clos de la politique. Les-
1 répons sereines où s'épanouissent les fiurs; 
'jdj& l'art religieux, ne peuvent -que leur jtre, 
fermées. 
. Si j 'en juge par la qualité — ou le mai que 
de qualité — de certains propos tenus où 
d'écrits qui les ' valent, il semble que les 
«notules qui poussent certaines gens de »be 
OU de .plume à se fourvoyer dans les sus< [tes 
^régions; ne laissent pas d'être un peu us-
Spects. La plupart des jugements ne sont lits 
I que *de parti-pris; et dans "un <k>maiue cl il 
- sêrait~~convenaBléd'exiger quelque cuit ire, 
on voit 6'étaler- une ignorance et une idi-
gehee qui n'ont même pas pour ellel'exijuse 
¥ 
f autorité queiui confère un long passé d'ar-
". j L ^ k eJL--^ ?- .SOARS»-- —». 
- * „ " Sonlugement compte en Suisse iet le fait 
A » % i ! 5 c ~ 3 Ï r ^ S Î r & a l i ê l reiafriBtafion de phi-
- s sieurs vitraux à la Cathédrale de Lausanne 
est assez significatif, pour que nojrs .puissions, 
nous disnf»"^»"- ^ftTCmrnenteryun talent una-
„ fnjrp r^jiiftpl r**"""""?*^*-
W On verra qu'Edmond Bille, avec sa verve 
et son allant nous dorme absolument raison 
contre un clan de béotiens. 
Dans sa lettre il nous dit textuellement 
ceci : • c Je tenais à dire leur fait à -l'armée 
dés ignares et des imbéciles qui aboient au-
'tour des églises que nous avons décorées... 
'quand nous ne sommes pas là pour leur 
irépondre pu pour tirer leurs pnaüles d'àne. » 
B-ieu sait si jamais correction fut plus mé-
riléel 
1
 Après cela- le public averti saura choisir 
. ses guides. 
Avant de passer la plume à M. Edmond 
Bille, on nous permettra aepéndant d'excuser 
Mussler sur on point: . 
C'est à son insu qu'on fît exécuter ses 
"^—~ vitraux à Innsbruck. ï r o p ' bobêrrie 00 brop_ 
bon pour s'insurger ensuite il n'en^ suivit; 
:
 pas l'exécution. Sans doute, il no nous J-
maodera pas maintenant de montrer pouih ?de r^hexJppns./*- (qu'en pense M. le curé, de 
son travail plus d'intérêt qu'il n'en a lémoiM 
gné hri-mêrne_-
Il j » , par exemple, au fond du chi 
une croix en verroterie, à^JTaspeci._doul 
et qui vraiment constitue^ une, abommàtioft. 
• L'artic-e é ta lan t d'EdmönörBffieTturävTai 
semblàb'.errient un grand 'ralentissement dans; 
le canton. Il sera pour ses détracteurs un 
prétexte à nouveaux denigrJements, mais il 
est homme à eé défendre^_et_ji^Deure, j l 
a pour lui l'approbationjde tous_ceux_.<çïï'; 
srAT^fflsffilësnrirTieattte^^ 
Tout cela serait, somme 'toute, d'imjjor-, 
tance minime, si les œuvres, comme oui IV 
dit, «se défendaient d elles-mêmes». Or, fest 
là un lieu .commun dont nous vérifions, jhé-
las, tous les jours l'inanité. Je ne coulais 
pour ma part qu'une catégorie d'ceuvresjqui 
se défend d'eCle-rnême_et obtient tes-vietc res^ 
sansoomlatti»^€é^ëodlJœcrMVTes qui ne, 
Çvajgnj. rien, cmi^-n*^primterit^oeir.~ Ceflga'"- ûr-
•tauTqurse coSTSulëSt^ueTSfiâcher en dès or-
mules vides et désuètes, de vieilles renga nos 
classées, cataloguées aussi dénuées d'art rue 
de vie. 
Pour ces œuvres-là s'ouvrent toutes g ah-
des, et sans discussion, les portes de? égloes, 
les porte-monnaies des bonnes âmes, et ce 
qui est pis, trop souvent les cœurs des fidi les. 
Le «toc» prend si aisément figure du 1 rai. 
Et ne sait-on pas que le mensonge est me 
monnaie' qui s'échange plus facilement rue 
celle do la vérité! • " 
i Voici déjà pas mal de temps, que le si na-
jtaire de ces ligotes est charge, d'une mis km 
/officielle qui l'oblige à voir, — et parfop à 
juger — un grand'nombre, d'objets d'arts re-
bgiêux — vitraux, mosaïques, statues, cra-
effix, SrioTrés, etc . —,."dont l'érràrigèr, 'ivfec 
,. là complicité des clercs/nous inonde, malgré 
f /tes temps cruels aux artistes et aux artisans 
erre .qui a commandé les vitraux' de Noes 
à Innsbruck?) — Oa n'imagine pas. la san-
: vreté ou l'insolent mauvais goût de la presque 
i totalité de ces produits manufacturés, desti-
tués à l 'ornement et à l'ameublement de ï » s 
i sanctoàires. _— C'est ici que nos 'oenigreurs 
pnotesjioniiels' pourraient mtervenir avec fiuiL-
Non Éeulemont ils s'en gardent, mais on les 
voit faire la courte échelle à cette pacotille. 
Et te public au Beu deVinsurger, accepte. 
Sien plus, il s'y habitue, comme à ces phra-
ses toutes faites de nos: plumitifs d'occasion, 
comme à ces clichés d'orateurs profanes; ou 
sacrés. Il en fait sa nourrilure quotidienne 
sans «'apercevoir de leur incurable et solen-
nelle bêtbel • •' ' -
En attendant, cette marclmudido indésirable 
étale partout sa laideur, sa banalité, et les 
objets tes plus vils se.carrent, 'face aux'tà-
beroactes, 'dans leur surfisànce de laux^tlieax 
— n'est-ce pas aevanf BUX que .vont désor-
mais s'agenouiller les fidèfes? 
Il faut donc avoir l'esprit bien mal fait, 
— ou n'en pas avoir du tout — pour ne pas 
saluer au rp^»"s avec sympathie — la con-
viction peut ne venir qote plus tard! — toute 
tentative sincère de sortir de ce bric-à-brac 
^anecdote: 
Quand Sa Grandeur Mgr Besson — connu 
pour éa compétence artistique -^ eut le plai-
sir de visiter la nouvelle église, à Chamoson, Y' 
il s'arrêta longuement devant dette œuvre \ 
où Edmond Bille a mis te meilleur de lui ' 
même.: 
Des flatteurs ignorants tâchaient de l'en 
-'détourner et quêtant sa désapprobation: . 
— L'architecture esi bien, n'est-ce pas, 
Monseigneur? ' " ' . 
Alors, avec un "fin sourire où se mêlait 
l'ironie à Tindulgence il se retourna vers 
eux: • 
— Ötd, répondit-il doucement,' et les vi-1 . 
traux aussi... ;. " A. M. .• Je de dis pas : toute prétention à faire du 
nouveau, — le oouvfx^^tëtant. pas néciès-. 
sairemont bon —, niai,s3tàit effort -qui tend 
à_ donner aux croyants j^m cadre dejpjaliié,! 
c'est-à-dire- un cadre ngne idê^ l ï ' fo i qu i . 
;coiame__.un encens, Se lépand^uans le sâne-
i^architecte, le peinte, le verrier, le déco-
rateur, s'ils voûtent méijter te titre de «Maî-
tres d'oeuvres», ne s'écarteront pas de cette 
loi, et en. feront, leur tigôe de conduite. Dans 
la vie publique, t a liberté de l'individu unit 
où commence celle de3 antres. Ici, la tibèrté 
de Tartiste ne doit s'épanouir qu'en fonction 
de l'architecture. C'est-à-dire en se rappelant 
toujours le • rôle qu'aurr. a remplir l'édifice, 
sa signification dans te inilieu où il est cons-
truit. Quand ces conditions sont remplies, 
l'œuvre est 'bien près d t ' l a réussite. 
.11 ne. m'appartient pas de dire ce que je 
pense des tentatives faites en Valais, ces 
dernières années, pour- sortir de' l'ornière. 
Mais je ne crains pas de souligner que 
l'effort plus que méritoire fait dans les pa-
roisses dont on parle ce saurait sans mal-
veillance — ou stupidité — être taxé d'er-
reur, ou jugé..sommairer^eht. On voudra bien 
admettre enfin qu'aucun) de nous ne cherche 
à conquérir te premier (rang, à surpasser le 
voisin,- à renchérir sûr1, ce qui a été fait, 
Oe serait méconnaître les droits et les de-
voirs 'sacrés de l'artiste I que de le croire ca-
pable d'oeuvrer dans un' tel état d'esprit^ La 
surenchère appartient à la politique et 'non. 
; à l 'ArJ^^osiste là-dessus, parce qu'on parait 
[fie pas te savoir, dans1 certains rmtieux où 
Äa confusion est manifeste. Avec "d 'au très, 
»nous 'déplorons te « battage ». inconsidéré 
Ua : ' amoarulàie re^tàu^itiOri_çr^gJëe,où rteiiî 
iVxiste-<«coJ^^Br3^^i^..-Rntti>ttça--^t ;^Li^ 
jt/Ùf depuis des moié, à grand rmfoft^^a? 
Rnlnètes laudatives, rien, sinon quelques -i!-1 
[feères... susceptibles de vous éloigner<,à; 
»jamais de l'art da vitrail,: si ce dernier 
gdevait aboutir TTJajteJCl!1^. S a B S ^ ^ Ë r r -
} Qu'on fasse 'contïau'oeTi 'i'artisÄ^rJferri'enS 
choisi: voilà qui est' bien; voilà ' qu iès t "péj 1 
oessaire. Mais qu'on ait du; moins la puoeurj 
et le tact d'attendre l'achèvement de l 'œut 
vre pour la juger, pour la kraerj... voire pour! 
la combattre^et la condamner. 
l î ^ r *^*^JL_-'~-^ Edmlond Bille. 
NOUVELLE -A* 
te Perclus du hameau 
(Inédit) 
Il avait de courtes ai!*** il 
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